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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh lingkungan sosial, nilai yang dirasakan terhadap kepuasan konsumen 
dan niat pembelian kembali. Ukuran sampel adalah 120 responden dengan teknik 
pengambilan sampel adalah convinience sampling. Pengolahan data pada 
penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM)  dengan 
program SmartPLS versi 2. Hasil penelitian ini menemukan lingkungan sosial  
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, nilai yang dirasakan 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, nilai yang dirasakan 
berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian kembali, kepuasan konsumen 
berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian kembali. Sedangkan  lingkungan 
sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian kembali. Implikasi 
penelitian ini, Abud’s Kebab Koto Nan IV Payakumbuh untuk lebih 
memperhatikan, mengoptimalkan dan terus meningkatkan kepuasan yang 
dirasakan pelanggan saat membeli produk, memberikan pelayanan yang baik dan 
memenuhi harapan pelanggan sehingga menarik mereka untuk kembali 
mengkonsumsi Abud’s Kebab Koto Nan IV Payakumbuh. Karena hal ini akan 
berpengaruh terhadap value yang akan dipersepsikan oleh pelanggan dalam 
menentukan niat pembeliannya dimasa depan. 
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